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RESUMEN 
El presente estudio se propone conocer y comparar los niveles de clima de seguridad en 
operarios de una empresa manufacturera, de acuerdo a  variables demográficas y laborales. 
El estudio es de carácter no experimental y el diseño es descriptivo-comparativo.  
Los resultados mostraron  un nivel alto de clima de seguridad tanto para la escala global 
como para sus dimensiones; asimismo, se encontró diferencias estadísticas significativas 
en los niveles de clima de acuerdo a algunas variables demográficas y laborales, de manera 
especial en edad, grado de instrucción, condición laboral y tiempo de servicio. El sexo de 
los participantes no fue un factor diferenciador en las percepciones de las políticas y 
procedimientos de seguridad de los operarios de la empresa. 
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